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大学におけるワークライフバランスの実現と子育て支援体制構築の過程
― 山形大学男女共同参画推進室への訪問調査から ―
Realizing Work-Life Balance and the Process of Building a Childcare Support System
at Universities : a Visit and Observation of the Oﬃ  ce for Gender Equality
of Yamagata University
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　In an eﬀ ort to improve childcare support systems at Iwate Prefectural University, this research project, entitled 
‘The current situation and challenges of work-life balance in Universities,’ consists of three parts. They are 1） a 
survey on the progress of implementing gender equality in public universities, 2） a visit and observation of the 
Oﬃ  ce for Gender Equality of Yamagata University, a pioneer in this area, and 3） the implementation of childcare 
services for Sunday shifts in this university. This paper outlines the current situation and challenges of childcare 
support systems at national universities through interviews with the Oﬃ  ce of Gender Equality of Yamagata Uni-
versity, with a focus on assessing needs, organizational structure, commitment of staﬀ  and practical challenges.
































































































23 年度までの 3 年間「山形ワークライフバランス・
イノベーション」を実施した。具体的には、第 1 に推




　第 1 の推進体制の整備では、約 6 ヶ月に渡る全学的








































実施体制　平成 21 年～ 23 年度報告書 p13 より引用
【男女共同参画推進委員会】19 名，任期 2 年，再任



































































































































で、平成 21 年 6 月から保育所設置に向けての検討を
開始した。アンケートによるニーズ調査を数回実施の
のち、ワーキンググループを設置し、アンケート分析、




















ケート調査（平成 24 年 1 月実施）では、小白川・松
並地区に勤務する45歳以下の教職員359名にアンケー




　しかし、平成 27 年 3 月現在の小白川キャンパス利




24 年 2 月時点でほぼ 100％）。これは、認可外保育所
であることによる高い利用料金（小白川キャンパス保
育所 3 歳以下は 45,000/月。認可保育所は家庭の年間
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